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Apremont – Lit majeur de la Vie
Prospection inventaire (2001)
Michel Rolland
1 Faisant suite à l’exploration subaquatique systématique du lit de la Vie entreprise les
années précédentes, la présente campagne de prospection concernait le tronçon sis en
aval du moulin de Gourgeaud jusqu’à la ferme de la Mésanchère.
2 Un relevé du profil bathymétrique de la rivière portant sur les tronçons déjà explorés a
été établi et la présente campagne n’a permis la découverte, au milieu du lit et parmi
d’autres  gros  moellons  disposés  en  ligne  en  travers  du  cours  d’eau  (au  niveau
mitoyenneté  parcelles C3-518  et C3-523)  que  de  deux  éléments  architecturaux  en
granité soigneusement taillés. Aucun bâtiment connu n’étant localisé à proximité, la
provenance de ces matériaux de démolition n’a pu être établie.
3 Ils pourraient provenir d’une maison forte, aujourd’hui disparue, mais figurant sur un
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